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Образование свалок твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) носит стихийный характер. Процесс их 
ликвидации, в первую очередь, требует определения ответственного лица. Согласно ст. 13 Земельного Кодекса РФ 
такими лицами являются собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков. Они обязаны проводить мероприятия по защите земель от захламления отходами производства 
и потребления, загрязнения, в том числе биогенного загрязнения, и других негативных (вредных) воздействий, в 
результате которых происходит деградация земель; не допускать загрязнение, захламление, деградацию и 
ухудшение плодородия почв на землях соответствующих категорий [1]. 
Цель - определение ответственных лиц и порядка правового регулирования очистки загрязненных земель, 
относящихся к разным категориям земель. 
Задачи: 
1. Систематизировать свалки ТКО по категориям земель. 
2. Выделить преобладающие категории и один объект для рассмотрения. 
3. Составить процедуру решения правового вопроса на выделенного примере. 
Исследование проводилось с помощью экологической карты Томской области и публичной кадастровой 
карты [2]. Были определены выявленные и ликвидированные свалки ТКО, а также категория земель, на которой они 
располагаются. Согласно проведенным расчетам нами был получен график, отражающий число свалок на каждой из 
категорий земель Томского района (рис. 1). Стоит отметить, что учитывались только те свалки, которые занесены в 
реестр Департамента природных ресурсов и не ликвидированы на момент проведения исследования. Категории 
земель, на которых не обнаружены исследуемые объекты, не учитывались при распределении долей.  
 
 
Рис. 1 Распределение земельных участков, занятых свалками ТКО, по категориям земель 
Из диаграммы видно, что наибольшее число объектов приходится на земли населенных пунктов. При 
подборке материала, содержащего сведения о категориях, также был рассмотрен вид собственности на объект. 
Исходя из полученных данных - это частные земельные участки, собственниками которых являются физические 
лица. Рассмотрим пример разрешения спора по захламлению отходами земельного участка. В ходе проверки 
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обращений жителей активисты Общероссийского народного фронта (далее - ОНФ) выявили, что на территории 
Моряковского сельского поселения Томского района находятся несколько несанкционированных свалок 
коммунальных отходов. Эксперты ОНФ направили обращение Главе Администрации Томского района В.Е. 
Лукьянову от 15.06.2017_№ ОНФ-70/2-181/2017 с просьбой в месячный срок принять меры, а именно: убрать 
незаконную свалку твердых коммунальных отходов из этого места, утилизировать мусор надлежащим образом в 
положенном месте. По возможности, там, где это целесообразно, на месте свалок - дополнительно установить 
контейнеры для сбора ТКО и сетки для раздельного сбора мусора. В начале июля активисты ОНФ совместно со 
специалистами Главного управления МЧС по Томской области и сотрудниками профильных органов власти провели 
совместный выездной рейд по несанкционированным свалкам коммунальных отходов, расположенным на 
территории Моряковского сельского поселения Томского района. На выездном совещании также присутствовал 
глава поселения А.В. Костин. Как следует из официального ответа главы администрации Моряковского сельского 
поселения Томского района А.В. Костина от 13.07.2017 г., несанкционированная свалка убрана. Уборку свалки 
осуществил владелец земельного участка по адресу: ул. Братьев Габидулиных, 6, который взял участок со свалкой в 
аренду, огородил его забором, вырубил поросль ивняка, облагородил территорию и собственными силами произвел 
рекультивацию земли под свалкой. В настоящее время территория за ограждением земельного участка находится в 
удовлетворительном состоянии. Мусор жителями, дачниками и отдыхающими рядом с забором не складируется. 
Активисты ОНФ выехали на место для проверки, сделали фотофиксацию объекта. 
 Приведенная выше процедура также применима к земельным участкам, находящихся в муниципальной 
собственности. В данном случае обращение к главе поселения будет направлено как к лицу, которое несет 
ответственность за загрязнение и захламление земель.  
Примерно одинаковое число свалок ТКО приходится на земли лесного фонда и сельскохозяйственного 
назначения. В описанное ранее методике нами были выделены характерные признаки идентификации свалок на 
космических снимках [3]. Свалки на землях лесного фонда в основном относятся к территории лесничеств. Они не 
имеют подобных характерных черт и значительного размера, чтобы определить линейные размеры объекта и 
увидеть их на космическом снимке. При этом в слое Open Street Map видно, что они также находятся на близком 
расстоянии к основным тропинкам (рис. 2). 
Рис. 2 Расположение свалок на территории лесничества 
Рассмотрим пример ликвидации свалок ТКО на землях сельхоз назначения. Ответственность за данное 
правонарушение в зависимости от состава административного правонарушения несут администрации поселений, так 
как именно они согласно действующему законодательству (ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ, ст. 8, ст. 13 
Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.) должны организовать 
сбор и вывоз мусора с территории населенного пункта. Получив предписание Управления об устранении 
захламления мусором земель сельскохозяйственного назначения или сельскохозяйственного использования в 
составе населенного пункта главы администраций поселений обязаны принять меры по расчистке от мусора 
земельного участка путем вывоза его на специально предназначенный полигон твердых коммунальных отходов, 
после чего, при необходимости провести рекультивацию земельного участка. Для этого следует заказать проект 
рекультивации в любом проектном учреждении, специализированном на изготовлении проектов по реабилитации 
загрязненных земель. 
Снижение объемов загрязнения является задачей не только органов местного самоуправления, но и каждого 
жителя. Росприроднадзор составили краткую памятку для каждого гражданина, который может обнаружить свалку. 
Во-первых, схематично изобразить расположение и свалки и указать максимально четко объект для привязки. Во-
вторых, сделать несколько фотографий свалки и отметить ее примерный размер. Если вам известно, кому 
принадлежит земельный участок, то предоставить доказательства ответственным лицам. При отсутствии 
информации о собственнике возможно обратиться в Росприроднадзор или Департамент, ответственный за охрану 
окружающей среды. 
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Согласно Федеральному закону от 24.11.96 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» развитие внутреннего туризма отнесено к приоритетным для развития экономики страны. Основанием 
для этого являются уникальные природные ресурсы, культурно-исторические памятники, а также изменение 
экономической ситуации внутри страны, ограничивающей выезд граждан на зарубежные курорты. На территории 
Сибири и Дальнего Востока Ситуацию осложняют следующие объективные факторы: 
• неразвитость туристической инфраструктуры и дефицит средств на её развитие; 
• слабая заселенность территории; 
• резко континентальный климат и сезонность туризма. 
Это вызывает необходимость максимально эффективного управления землями, предназначенными для 
рекреации, инвентаризации территорий рекреационных зон, выработка и соблюдение мероприятий по их 
использованию. 
Для Томской области пляжный сезон проходит в летние месяца. За это время погодные условия 
неоднократно меняют свое положение, поэтому важно использовать каждый из теплых дней. На территории Томска 
и Северска определено три официальных зоны пляжного отдыха - главный городской пляж-солярий на Семейкином 
острове, пляж-солярий на Сенной Курье и территория озер в районе поселка Самусь и деревни Семиозерка. 
Остальные места отдыха выбираются произвольно самими жителями на прибрежных зонах водных объектов 
области. 
Актуальность темы обусловлена отсутствием правового статуса прибрежных зон отдыха в Сибирском 
регионе, а также ответственных организаций за уборку свалок твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и 
благоустройство таких зон. 
Цель - разработка мероприятий, направленных на улучшение состояний прибрежных зон города Томска с 
целью их рекреационного и туристического развития. 
Объект исследования - прибрежные зоны отдыха г. Томска. 
Предмет исследования - мероприятия по организации сбора ТКО на данных территориях.  
Задачи: 
1. Проанализировать нормативно-правовую базу региона.  
2. Обозначить типичные места размещения свалок ТКО.  
3. Разработать комплекс мероприятий по реорганизации существующих мест складирования отходов. 
Согласно статье 98 ЗК РФ, на землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не 
соответствующая их целевому назначению [1], следовательно, захламление и загрязнение земельных участков 
рекреационного назначения нарушает принцип рационального природопользования и не соответствует целевому 
назначению. При выделении территорий для рекреационной деятельности необходимо учитывать допустимые 
нагрузки на природный комплекс с учетом типа ландшафта и его состояния [1].  
Развитие внутреннего туризма может способствовать региональному развитию. Согласно Закону Томской 
области от 29 декабря 2016 года № 174-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», одной из отраслей доходов областного бюджета является государственная пошлина на документы по 
оформлению пляжей. В тексте Постановления Администрации «Об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ на территории Томской области в 2017 году» указано, что очистка пляжей входит в перечень 
таких работ и является обязательной для исполнения [3], т.е. при увеличении числа объектов возрастает доходная 
часть бюджета, а, следовательно, улучшаются социальные аспекты жизни населения - растут благополучие и 
уровень жизни населения, увеличивается число временных рабочих мест. 
Для планирования работ по очистке территории необходима объективная информация, в частности, о 
свалках. Ранее нами были предложены два метода их идентификации [2]. Первый метод основан на анализе 
экологических карт, например, Новосибирской и Томской областей, содержащих соответствующую информацию. 
Данный ресурс отличается определенной неточностью, связанной с нерегулярным обновлением данных. 
Отмеченные на карте свалки могут быть уже ликвидированы, на их месте могут появиться новые свалки, т.е. люди, 
как правило, оставляют мусор в привычных местах. Второй метод определения местонахождения свалок основан на 
